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ش تفکرنقادانه،تفکری آگاهانه ودارای نظم استت کته تتلا
میکنتتتتتدبارعایت شتتتتترط انصتتتتتاف،دربالاترین ستتتتتط  
.کیفیت،زوایای موضوع موردنظررابررسی کند
























































کمک به جمع آوری اطلاعات اساسی
تشخیص پیشنهادهای سالم ازناسالم
درک بهترواقعیتهاودوری ازحدس وگمان
پیش بینی درست تر اعمال ورفتار
-درنهایت،پیشتتتتتتتتتتتگیری ازآستتتتتتتتتتتیبهای روانتتتتتتتتتتتی
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